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РЕФЕРАТ 
ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ, РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Объектом разработки является «Клиент-серверное web-приложение для 
автоматизации подготовки и сопровождения документации по курсовому 
проектированию». 
Цель проекта заключается в создании Web-приложения позволяющего 
автоматизировать подготовку и сопровождение документации по курсовому 
проектированию. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: логическая модель 
приложения, физическая модель приложения, программное обеспечение и 
руководство пользователя; 
Разработка предназначена для обычных пользователей сети Интернет 
В результате внедрения программного продукта предполагается снижение 
материальных затрат пользователей, за счѐт возможности удалѐнно получать 
информацию, и экономии времени. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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